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lleber Her! Pxofessor,
Ihr Srief Tou 6. ds.Ivls. hat ntch, ehrllch gestand.en, vor eine
sclrriortge Aufgale gestellt. Dex trEgFressorr ist ein llnksradl=
kales Bochentlatl. zu den sovohl die KP w1e aLle lln-&en InteL=
lelifuelle und ictr persdnllch gute Seziehungen Dflegen. (Ich erin=
nele mich Ubrlgens an elD,en kl-einen YorfaLl, der jetzt r1e elne
Yorahlung erschelnen karuc: a1E ich iD ?lsa in den zug elnstteg
u.n dann nit lhilen unil thJer n'nau nacb furl,n weLterzuf,ahren. hatte
lch elne Nunmer von rrlspressorr 1n d.er Hand unil sie sagten nlr,
das sabe rrwle e1n Reyol"erblattrr aus, Ich verteld.lgte dle nabh
Sensatlon helschende Autlnachung untetr Htnwels da"aut, dass es
notwerdtg war, dl€ realctiongre Konlrulr€nz n€hr otler wenl.ger aut
der gtelohen libene zu bekdrirpfen. ) Diese Seziehungeri l"tesJen es
ratsam flnd.en, slch dlrelct an d6n rrlsl|ressorr zu wenden. lTotzd.en
woll-te 1ch nach Ihren 4nwelsungen handeln und wendote nlch zuerst
an d.ie Redektion der rrunlte . AbeT hler wuxde nix geantwortet,
was 1ch schon vernut€te, ngnLlch, Ele selen nlcb.t bereit, thre
Sezl,ehurrgen- zum rrEspressorr it&twegen dieser .A.ngelegenhelt zu 6e=liri!! gefdhrden, sondetn ereDtuell nur dazu, nach *r Erschoinen
der Rlch-tigst el1ung in rrEstlressorr dleseLbe ln die nUnl-tbn aulzu=
nehnen. (0b sle das tun werden, nachdem die Rlchtlgste1lung gestern
erschlen€n lst, 
€chelnt elr zwelfel_baft. Heute hat nan nif tele=
phgnls-ch velgtr}rochen-, wlederum dlese Mdgllchkeit zu ernagen, abef,
1ch habe den nindruok, dass sle es nicht erust neinen. falLi etwasdoch erscheinen soLlts,,werde 1oh eg lhnen sofort schicken. )Alx andere lag€szeitungen konnte nan nlcht dertren: der $Ayantl l rL_st s€b.r l,Ienlg yerlreLtet (!na !U.T thrl €elten natu tch die gLeL=
chen .bedenEen v4ie b9l d.er I'Unltl"), sogenDnnte 
"utrabhgngigetrt zei=t-ungen ks.nen nat se]-bstlrerstlindllch nicht 1n tr'rage. Unter d.Xe6etx
UoEtdnden wandte 1ch nich axr tten lelter des inspiesso" und hatto
ein Gesl'I5ch nlt Sarbato selbst, der elrrlich betrUbt war. Der Bur=
sche r-lachte.nir elnen guten lind.ruck: er glaubte, seln Bestes getan
zu haben (auch welm eT IhTe lebensges chichte aus al1er1el zweliel=haften Quellen zuEauolengeschfieben hat), u:rd. es echelnt tats5chLich
fiiT.i F$_ ii{t
so, dass er voTr Ihren Verbot nichts erfahTen hat. So kae nlan zubeillegendero Ausschnitt. Da d1e Verdffentllchung der Richtlgstel=
lung iro-flEEtr}ressoI' selbst etattfand, korurte nan-dielr, l lbri[ens
Eehr- hdfLlchg Sntgegnung von Baxbato nicht yerneiden. -Ihre ilchtig=
stellung seLbst wurd e von der Redaktlon hLe und da etlras e4t6cbarit.Z.B, ytal rianrrnumerose inesattezze tt geschTleben, wo 'ch nit irg?os=
solane falslta,rr l lbergetzt hatte. E!@ Strelchung' stannt aber von
nlr. Sle schxiebenr rNiemals hat Z;E; l4inisterfigsident Kadar oicb.
auf-gefoTdert, an seiner neuen Reglerung tellzuirehnen. fi Das hat aberlarbato g-a? nlcht grx behauptet. Dle ${elle wurde 1hnen Tiellelcht
ungenau tibersetzt. Sie tautet ie Oxlginal: nI. ar'era rifiutato lrof=ferta di K. dl, collaboxare di nuoTo co1 regimei, d.h. 
"I. hatteK.s vorschlag abgeschlagen, ldt dem neg:.roe-wieaer zusarnnenzuarbe iten,!. ]
was ganz anders kllngt, denn unter Reglne neint nan in unseren
Sp"aebgebraueh den ganzen Staatsapparat (el.b. auch wlssenschaftl"l-
che und kutturelle Eimichtungen' d.ie Yon diesen abhg4gig +t-+r sindJ
0b der Satz *rxdiEaEl1rExtr auch in di-eser vage gehaltenen 3ornu116=
rung nlcht der Wahrheit entspraoh, konnte lch nicht beurteilen. Ein
Srlof an Sle h$tte elnen weitelen zeltverlust nlt sich geb?acht.
Andererseitp konnte. ich fhren Satz nicht ins italiensische rtlckllber=
setzen, d.enn d.er grosse Unterschied deE Urtexit gegerxllber ein DenentX
rron Sarbato ernoglicht hgtte. So habe 1ch nlir gestattet' den Satz
zu stxeichen, Es tut nir sehr J-eid,.dase ich in dlesex Argelegen=
heit nicht inmer ltrren Axrwe i sungen f,olgen koltnte. Hoffentlich bat
rnan trotzden den I{auptzweck erreicht, ngnlich das lesepublikum
Uber dle llnzurerlassigkelt r,,on Sarbgto.s Angaben zu unterrlchten.
Ich bl-n lhaen noch eirxe Antlrort auf lbren Srief \'oI0 L5.3. schultltg.
Lelder habe ich kelne zel-t nehr fur rublg€s Brlefschleiben, und.
andererseLts kann lcb nLch 1n d.1e GewohDhelt, ein paar bastlge ze1&
1en zu Bchreiben, yxicht fttgen. Da FQhrelbe lch ueber nlcht. fue.
brigens schTelbe ich auch Jetzt ir!-fl le: ln elnlgen Stunden tdhJt
neln Soot na,ch Cag].larl, und lch x0uss lnzwlschen vielee besorgen).
Yon Ihrex .{esthetik ba}e lch !u$ etwa f,UnfzX6 3aft-nensel-ten lesen
kdnnen3 an Uebrigen hdlt SoLni noch hartngckig fest. VaE lch g!@
rede 1n ulxo nach dlesen wenigen Seltan 6age4 karm, lst nur, dass
E[-ffiE-lnaruck habe , dass Sie nlt dEeset ]ierk ligendwle den Krele
schllessen, d.h. ?robleme auf uarxXstLsche {elee untersuchen, alLe
S1e Ln lbrer Jugend yon eLnelr soziologlschen Standlu:rlrt aus unter=
Euoht batten und. s})gter zugunst en gescbichtllcher und gattungsge=
scb1cbtlloher Sorsobunge{t snfig|e€e}'en ttatten. Des we"k rersprLcbt
sehx wlchtig zu Beln, d.a dlese Problene nach wle ]'or rulb sonst
nooh soziologlsch b6badd.elt werden. Sehr intereBsant t!:lxrrcbl und
neu bei lbnen lEt auch f,, wle SLe slch nit d.ex Urzeit beochdftlgen
unil dle ItEh }rgebnis€e der eng].iscben Marxisten yqrt/rerten.
Si€ f,Iagten nlch, .ob Xch ttoch auch Padua Te?walte, aqsser Cag1larl.
1{e1n, d.aa wgre witkllch zu vlel. Ich hr traure tlbrlgens Padua nlcbt
nsch. In Cagllart slnd dte Kol-l"egen netter und, die Atun'osphdTe nicht
so kathoLlsch. Aber Elr16,udl bringt 01" lruoer d.Ie melBte Zelt weg.
Ich habe nlch elltnaL nit meiner Po]-enl-k geg6n De11a Vol-pe aafs,ng€n
kdnnen. Hof,fentUch ln d€n Forie!. Sonst geht es nlr trotz fur
oder wegen der vleLexr Arbeit ausgezelchnet.
Sagen sie Ihrer Frau, l-oh bln thr gar nlcht bdse; weil s1e nleht
scbrelbt. las koru0t ln d.en be€ten Fanillen vor un(l hat uit den ce=
fllhien, dle nan f0r j€nand hegt, nichlE zu tun. In den }erlen werde
lch thr bestlDnt einen laagen Srlef echrelben, auch vena sle nicb,t
1n dex lage lst, zu altwortea. *Iauptsache ist, dass es 1br ge€u4al=b€ltLich gut gebt. Schlechte Sctelberlaune lst an eioh elne ert"g=gliche u::d aicht be sorgnlserregenqe Kranthelt.
las Euch von Vend (einen ln XE lr!1 Mailand. lebenden lteapolitaner)habe ich dann gelese4. Es ist gut genelnt, aber sebr verw.or?elr.
.F;it den freundllchsten Grt ssen aucb an lhre f'rau
t!?ii I:iL niiT.
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